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Periódico Liberal e Independiente Dedicado a los Intereses del Norte de Nuevo Mexico.
AfrO V. TAOS MUEVO MÉXICO, SABADO 2 DE JUNIO DE 1906. NO. 22.
Los Millones Pasan & la Visixf' f!
JiÜ !M í
asalto con árma mortífera. patriótica, siempre han sido, sal-Se- is
querellas contra Beis canti- - vo raras excepciones, los vencedo- -
neros por usar Slots .Machinen sin res quienes han aportado á la con.
la debida licencia. tienda más confianza, máa sereni- -
El territorio vs. José Inés San- - dad, más esperanza en el triunfo,
no, lo levantaba una 6 varias veces
f lo llevaba á una distancia más ó
menos grande (generalmente míe-v- e
pasos). En seguida se le ponía la
ruano en un saco que se cerraba
éxactamente y sobre el cual el juezque son la trilogía de elementosdovál asalto con intención de co- -
meter estupro.
El territorio vs. José Lucio Do- -
minguez asalto con palabras.
El territorio vs. Félix Sánchez
por estupro.
El grán jurado, presentó su re -
rvsirfji íínol iaI titÁ D!únt a lífVI IV mini, tv MV avvbauv
por la corte y el dicho jurado fue
descargado. j seguir sus operaciones i través de
La causa de Juan Manuel Ro- - una etapa llena de fracaso y alter-mer-
por asesinato, sus defensores nativas problemáticas, hasta el
y Gortner, sacaron cambio timo instante, en la mayoría délas
de lugar, para Santa Fé, alegando veces lo hemos visto levantarse de
que la influencia y simpatías que su postración y encumbrarse á las
mano del hombre. Removiéronlas
y notaron con profundo estupor
que aquellas piedras formaban un
verdadero terreno.
Eq el hueco encontraron una
calavera y varios huesos, los hierros
de dos lanzas, y una coraza bien
templada.
Nadie supo al principio á quien
pudo haber pertenecido aquel
sepulcro, pero puesto el hallazgo en
conocimiento de algunos arqueól-
ogos, se ha venido á descubrir que
la tumba era la del rey de los visi-
godos. Álarico, el conquistador,
de Roma, el vencedor de griegos
y romanos que penetró en Italia
en 40u' y rechazado entonces por
Silicón volvió en 408, tomó y sa
queó á Roña durante 6 días, marc-
hando luego hacia la parte meridi-diona- l
de Italia, arrastrando y
destruyendo cuanto aliaba á su
paso. Dirigíase á Sicilia para
pasar á Africa, cuando en 410
murió repentinamente en las cerca-
nías de Cosenza. Sus soldados á
fin de que los romanos no profanaran
la tumba de su general y rey,
desviaron las oguaB del Vosolo y
abrieron esa tumba que ha perma-
necido inviolada durante 15 siglos;
volvieron luego á lit va las aguas
á su antiguo cauce y tínicamente
nn cataclismo de la naturaleza ha
sido bastante poderoso para descu-
brir ese sepulcro que los bárbaros
quisieron ocultar las miradas.
existen por ántbas partes, harían más altas cimas de la prosperidad,
imposible poder hallar un jurado L historia universal está llena
im parcial aún que se recorriéra á( de ejemplos semejantes, en todas
todos los extremos del condado; al las fases que abarca la inteligencia
mismo tiempo, que el fonda, de humana, y así tenemos descubrido-corte- s
no alcazaría para los eos-- 1 res como Colon, quien gracias á la
tos de dicha caupa. " El juez Bien- - fuerza de voluntad de que dió prue
jque denuncia en quien los tiene,
una fuerza de voluntad incontras- -
j table.
En el mundo comercial sucede
idéntica cosa. El comerciante que
(
lanza á la circulación, en nn negó- -
' íi k fkHn
. all nanifol. ir fitina 1 011OM j i i 1 , j uuo iq BU -
nciente fuerza de voluntad de pro
baa durante toda su vida y en la
travesía del océano, en medio de
una tripulación sin fe y liona de
desesperación, pudo ver realizada
su magna obra del descubrimento
de América; tenemos sabios como
Galileo, quien debido á la fuerza
de voluntad con que sostuvo sute-si- s
de la evolución del planeta te-
rrestre, inició á la humanidad en el
conocimiento de nn principio tras- -
"dental; tenemos libertadores co- -
1,10 Hidalgo, y, por último, hom
bies de ciencia, como Edison, .que
debido á la vo luntad irreductible
que posee, ha emprendido y lleva-
do á cabo obras verdaderamente
prodigiosas, en las cuales ha traba
jado anos y anos, hasta ver corona
dos sus esfuerzos con el éxito.
Hombres con fuerza de volun- -
!tad 68 lo que necesitan las naciones
;Para 8er gnae y prosperas
LAS FUERZAS
JUDICIALES.
"IFondría las manos al fuego!"
es una expresión muy com ún pa- -
ra asegurar la verdad de lo que se
enuncia. Esta frase proverbial tie
ne su origen en las pruebas judi- -
cíales de la Edad Media,
Es sabido, en efecto, que en aque
Ha época los jueces se atenían á la
prueba para condenar ó absolver i
un inculpado. lié aqní en que con
sistia esta operación: el acusado,
después de haber sido puesto á dio
ta durante tres dias, oíala misa;
durante esta ceremonia se enroje-ci- a
en el fuego una barra de hie-
rro, de una o tres libras de peso;
terminada la misa, el paciente to
maba el hierro candente en la ma- -
t ..,., , IP 11 i n
i J f-- y- Jpm iO
COIICLUYO SUS TA-EE- AS
EL LUNES.
La Tragedia de Peñasco,
Ventilará cu Sep-
tiembre, en Santa Fé.
Vicente Galleaos, 20 Años
En la Penitenciaría
Territorial.
Las siguientes causas fuéron
ton ti miadas para el prójimo tér-
mino:
Dos querellas contra Malaquías
Cort-i-t "Gregorio García.
En 1a causa de Floyd & Ham-
blen vs. Lucero, sobre moción del
demandado, el oficial especial,
Juan de Herrera, fué ordenado de
preparar un bill de costos.
La cauat de Hugo Le tberg vs.
O. B. ' CroW, esta causa habiendo
venido para el día - 25, sobro mo-ció- u
de A. (íuBdorf, pidiendo per.
miso para intervenir, la' corte ta-
lando satisfecha de las premisas, la
intervención fué aceptada. ,
El territorio vs. Juüjín Vigil, el
jurada que consideró en la misma
lo bailó con culpa y el demanda-
do dió aviso por nuevo juicio.
1 territorio vs. Vicente Galle-gos- ,
por estupro, las partes se pre-
sentaron ; Abbott y Laughlin por
la. presei'Lcióu y J. R. Luík por la
defensa. Un jurado fué encogido
y el acusado fué hallado con culpa.
El jilea le impuso una condena de
20 años á la penitenciaría territo-
rial.
La causa del territorio vs. Ju-
lián vigil por usar una arma mor-tífjr- a
de una manera amenazante,
la causa fué desechada.
El territorio vs. Julián Vigil,
por insultar mientras armado, el
acusado habiéndose hallado con
culpa por un jurado, la corte le
impuso una multa de 100, 00 y
los costos.
El territorio vs. Rafael Vigil,
por asalto con arma mortífera, la
causa fué desechada por la corte.
QUERELLAS.
El Sábado en 1 mafiana. el gran
jurado reportó las siguientes que-
rellas:
El territorio vs. Rafael Vigil,
r'--
I1--
' q
Silverton, Colo, Mayo 28-E- 1 tes-
tamento y última vovuntad del ini
Uonario minero de Colorado,
Eduard G. Stoiber, que murió en
en Paris, como dos meses pasados
y cuyo cuerpo fué llevado á Don-ve- r,
para su entierro, fue protoco-
lado para su aprobación en la cor-
te de condado hoy. Todo el estado
consiste de valuables reclamos mi
ñeros y propiedad raíz, el que fue
dejado á la viuda, que fué nombra,
da ejecutora. El testamento fue-llevad-
á Silverton por el abogado
H. F. Fay. Todo el estado de Stoi.
ber se estima entre un millón y
dos millones de pesos.
COSTE DE FRUESAS.
La Corte de Pruebas por es te
condado de Taos, se reuuió en tér-
mino especial el dia 26 de Alayov
estando presente el hon Manuel
García, Juez de Pruebas. Los si-
guientes, negocios fueron tranza-
dos:
En la materia del finado Pedro
Sanchez á cuenta de T. B. Catrou,
en contra de dicho Estado, por la
suma de $ 189. 00, fue aprobada
y la misma fue ordenado su pg;J
de los productos y efectos de dicho
Estado.
T. P. Martin presentó una cuen-
ta en contra del Estado dé la fina-
da Francisca T. de Maxwell y k
misma fué aprobada.
I Pasa á la Hacina 2da.ll l o J
Will it Spread?
What ? Fame or Pahi?
Both.
Its fame has gona
broadcast and ail
users know that it
spreads well under
the Lrush.
The
SHERWN4YlLLIAti3
Paiiít.
Covers Cott, Looki Boat,
Wears LoRgaststieoaomhsi,
FuH Moaturt,
r -
gun
r3 Ri
3 VQ
baratos.
Prop.
do de la misma opinión concedió
el cambio de lugar, para el próxi
mo término de cortes del primer
Distrito Judicial, en Santa Fé, el
próximo Septiembre.
FUERZA DE
VOLUNTAD.
Uño de los principales factores que j
contribuyen á la realización do nn
proyecto y el éxito de empresa, es,
á no dudarlo,' no precisamente el
capital que se invierte en ella, si',
nó la fueren de voluntad del em-
prendedor.
Quieu posee fuerza de voluntad
tiene asegurado, en dos terceras
partes contra unar triunfar de los
obstáculos que se interpongan en
la cousecución de sus propósitos de
hombre de negocios, de industrial
ó drf apóstol de la ciencia.
Tener fuerza de voluntad es ab-rig-
un corazón bien templado pa
ra soportar, sin quebranto, los más
desesperantes reveses de la fortu-
na; es alimentar una fe ciega, pe- -
reane, en la obtención del triunfo,
Esos hombres de voluntad fér- -
rea, intransigentes con todo loque
no sea un numero del programa
que se han trazado para cruzar una
ruta, y que vau hácia adelante, en
línea recta, con la intuición de los
videntes, la mirada fija en un solo
punto del horizonte, sin' reparar en
los escollos que lea obstruyen el
paso, ni en los zarzales que les san
gran las plantas, ni en la distancia
que los aniquila, esos son los con-
quistadores del gran dios Éxito.
En la lucha á mano armada por
los corifeos de un principio políti-
co ó los batalladores de una cansa
ponia un sello. Si tres dias después,
quitados los sellos y abierto el saco,
1 mano no presentaba ninguna hue
lia de quemadura, el acusado era
declarado como inocente; de lo con
trano, el grado de su culpabilidad
da klitnlJ..!n s.1 .1 rt A . ....1MIO VDLttuirvlllj VI JBUU Ua olí VUiptft
bilidad se establecía seerun el mi- -
yor ó menor número de huellas de
jadas por el fuego.
Esta prueba tenia algunas va-
riantes: unas veces el acusado ca-
minaba con los piés desnudos sobre
carbones encendidos ó sobre barras
enrojecidas; otras se le obligaba á
ponerse un guante de hierro tam-
bién enrojecido. Hoy nos pregnn
tamos de que modo la jurisdicción
de aquella época podia reconocer
i un inocente; en realidad sólo los
simuladores (y la simulación era
fácil) escapaban de la pena capital.
Sabemos que Savonarola rehusó en
frir la pena del fuego que le pro-
ponía nn contradictor.
..."
El agua era igualmente emplea-d- a
con el mismo objeto: esta prue-
ba consistía simplemente en sumer
gir la mano y el antebrazo hasta el
codo en una vasija de agua hirvien
te para sacar un anillo. La culpa-
bilidad y la inocencia resultaban
igualmente de las consecuencias
de la quemadura. Pero solamen-
te, los nobles, loa hombres libres,
tenían derecho á la ordalia del agua
hirviente ó del hierro candente. El
pueblo bajo era sometido á la del
agua fria: inmovilizado el pacien
te, se le ligaba fuertemente la ma-
no derecha con 1 pié izquierdo y
la mano izquierda con el pié dere-
cho; en este estado se le echaba al
agua. Si se hundía era declarado
inocente, si sobre nadaba se le te-
nia por criminal y se le ahorcaba,
aplicando así la maxima: el agua
conserva eu su seno al que es puro
y arroja al culpable. Por lo tan-
to, triste alternativa para el siervo:
ahogarse inocente, ó ser ahorcado
culpable.
Curioso Descubrimiento.
Un periódico Italiano dió una
noticia que bien merece ser repro-
ducida.
A consecuencia de ios últimos
terremotos de la región calabresa,
se ha desviado el curso de nn rio
! de Italia Meridional, del Voselo
que pasa cerca de Cosenza.
Algunos campesinos descubrie-
ron en el lecho antiguo del rio unas
enormes piedras que por su dispo
sición parecían colocadas allí por
FRANK
Para toda clase de trabajos de
obras y encuademaciones, vengan
á La Resvista de Taos.
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Taos Trading Company.
T his Paint received the highest awards at St Louis and Portias
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Contim'ia
Ei Ir materia íe Eusebia Mar-
4yvrsonas eun treinta heridos y dos,
eab&Jlos muertos. Fue arrestado uu LA PERJURA..LA .REVISTA DE TAOS. ri muchachito de T añosde ettaü, a a,,,,!;,,.,,,,., ,,u u
()uU!1 se Ky m,m vl TÍi.ie, pro La1i.sn y coda uno recla- -
,
snPr,e 'l"í:' 4,1 wdadnro mi- - mU a Il5fm ')vuW de wlad. o noEl Organo Oficial el
nal no lia sido arrestado.Condado de Taos.
A ias Criadores da Ganado.
Pon'O' a (SMHH-iiuient- o de lo,
fiadores de gaiido luayw del on-da- do
de lao.. oue siendo yo liábií
u esSe oficio y desaentlo tóiusr ga-na- do
al partido ó vn, otras cds-eíone- s,
me of reseco para esto nego-
cio y pat'a m;iñ informe divíj-Ans-
la oticiua de- - 'La Uevist'. Yo
estaré en. Taos, pusa-.t-- día, 12
Felix (fortes,
Cooejoff, Colou
existe de dicho matrimonio, ha-
biendo el dicho Apolinar Cisneros
llenado una fianza paira cumplirUn Banco en Taos.
.1
, j con las eoudicieiones ei ella ox- -
Kt esta semana dek? do haber presadas, dichas pirtes ó consortes
Tese Montaner,
Editor y Propietario.
ppecios de scscitiroiox: partido para Washington, Mr. C. do nuevo convinieron en vivir juriN. Black well, estero del Primer tos. La corto no coneedió letra
Por nú ano ............ 2. ) jhw Nacional de liatón, N. Mes, Ue gnantíania siendo' que ambos
Por seis meses 51. 0í. quién vá eon el fin de protocolar ' son los padres de dicha niña. K0TÍCE.los artículos de incorjwaeióti, del
Taos, N. ti., 2 de Jailio, 1906. Primer Banco Nacional de Taos.
4
Defunción, en
fíanzanola, Celo.
Sr. Editor de "Pa-Ilev?s- ta'
L! Mr BlaekweII, quien estnvo en
Beberes de la Prensa. mtil únrMttí 1;1 8,te- -
vior, se despidió de nosotros el Ln- -
oes, y nos comunicó, que el esta- -
...... im misión la prensa
es itustrar á Km ciudadanos, ' lo
bleeimiento del Banco, vn esta pía ' nttimo, paso
mi. erann hecho ano Tediarnos lia- - á mejor vida, doña Patroeinia Ló- -
l". S. íjuuÍ (Mlicr.
Santa Fe, New Mexieo.
May 21, 190f.
Notice lij hereby given that
township plat will be oii
tile in this wilice July .10, 11)0(5,
vb;
.ToWIiSÍUl 21 Noutii, ItASU e 22
East,
tin. and after tlw above dato we-wil- l
le J'esuly to receive applina-tio-ns
for entries in said township.
Manuel
líeoísk'í.-o
Fred. MuIIer.
'
Receiver.
mismo sobre su seguridad que sobre w jbUeo. , p(.7j de Martínez, esposa de ion Jo
sas derechos, y protestar enérgica- - y;lb,1108'p(r rmestra ,'sé A. Martínez, déoste lugar, cuya
mente contra los actos vergonzantes ,,ay prsuna9 lllMy pr(Il,netttes de muerte fué muy cutida, n esta
Cull,ahloS-
-
J:tmiíS W'l arafí!irSe esta idaza. mm forman nart de bi comunidad.i ' i '
Va hablaremos nias Contaba dona Patiwirda, laeorjio ración.su conciencia, ni dormirse su vig-ilancia. En medio do la indiferencia
ii . i ji tarde sobre esta importante institu 11 de 18 anos, dos meses y die- -sí siete días y cuya inesperada muo ,a i. gee,a,,o.eo conser- -
i '
. PAliA Í.A KEVISTA IE TA'.
iS'o se me olvida, cnantloén tus brazos
Al darte un beso mi alma tu di
Cuando á tu lado de autor erando
A! delirando morir creí ...
('uando mis labios en tn aft enel!a
Con liebre foca m bien jkskí--
en los transjKirtes de amor excelso
No se hasta donde mi abría se fué '
Porqué se fueron aquellas horas conque soñé?
j Porqué 1 'Ay! hniyei'on y ya 110 pueden nunra voTverí
I I'orqtié'í no he muerto cuando eras mía y yo tn Dios.
Porqué estoy vivo, si éramos uno y hoy somos. doí
Cuando te it.iro pasar radiante
Con otro amante como yo fui
Siento que mi tilma en uu iníierno
l)e amor y celos está por tí.
Quiero olvidar qie tu rwiienlo
Yaya al abismo de lo que faé
(uiero tn iiiüígen verla Iwrraiía
Con tanto llanto que derramé.
Pero no puedo dejar de amarte, mi daTce bíni,
Es imposible qne te olvide, si eres mi ser
Yá ni la tiiHciie aira arraneíirto deí vorazónT
Pues somos uno, aunque- tú digas que somos dos.
f
Tú 110 comprendes lo que te adoro
Al estrecharte con frenesí
Tu nisnca has sentido, lo que hasta ahora
Dentro del pecho siento por tí.
Porqué si me amas, cual yo te quiero ms úinco bien,
Porqué si tu eres, mi lúa, nú dicha, todo mi ser
Porqué sí te amo cual nunca he amados cíial fueres Dios.
Porqué no quieres que en uno sólo, seamos, los dos'i
' Con ténne velo to ..faz heimiosa
Camino l templo te conocí
Y al verte querida tan rnburosa
Por vez primera amor sentí.
Con blanco veto t í fax traidora,
Camino a! templo te volví á ver,
Donde están lella Margan' t
Ijos juramentos que hiciste ayer.
Oh cuantas veces sin máa testigo que mi dolor "
Lágrimas vierto, porque uo puedo dejar tu amor,
Sé que debiera, viendo tu infamia, ya presindir
al arrancarmo tu amor del ábna, sienta morir.
A. (i.
Guadalajara, Mex-- , Mayo, ÍWO.
COTIZACION del MERCADO.
var ei calor ue sus convicciones, la
energía de su alma; dele despreciar
Ja calumnia, desafiar los disgustos,
Ti f 1i í í íí ! TuluíhíV rtiii tu k u f t i a íj
, , . svansas ( íry, Mayo 51potrer, y atacar ios errores en donde
'
Aviso da Divorcio.
i Novillos S-t- 50 á 5. 52, 100 Himiera one se eiiciientren. Del'
erte, vtnoá resultas de parto. -
Sus restos mortales fueron inhu-
mados en el Camposanto de ios
Vigiles, ante nurtieroso séquito de
amigos y vecinos de esta comuni-
dad, á quienes los dolientes hacen
público su eterna gratitud por el
acompañamiento y buenas frases
qne prodigaron á los dolientes y
en especia al nillgicto esposo, don
Jis(- - A. Martínez.
Ef Corresponsal.
dtócutir lo derechos do los que Carneros gordos $G.UÍá tJ2r í'or esta loy aivisor
87 .25 á 7.Í10 " " ique estando almndoJiada por uii emanda, y sin miedo á su enojo n'i Porregi "
á sus jiersecusiones, advertirle LANA.
Colorado y N. Méx. 21 á 25 Ib
poso laipe (iauxía, por Jos. últimos
cinco años, sin protección algunr
estoy resuelta Laeer mi apliwiciuii
por uii caria de tli.vfjjxu ' ;A.wun
lo requisitos de la ley., i;
Genoveva Madril. -
LA CIATICA CURADA DES
filando' vajai descam toados, y con
Vy ponérseles frente á frente;
ruerpo á cnaiwlo se trate de intere-
se que desconozcan ó di- pasiones
á, lan cuales n la ley y lo
intereses di-- f pueblo. UAMOX
'COlillAL."
Dr. J. M. DIAZ.
'
MEDICO-CIRUJAN- O.
PUES DiC 20 ANOS DE
TORTURA.
Por mas cine 20 arios, d seor T. 202 "Water St., Santo le, N M.
IV Massey, tic 3322 Clinton St. wKm&t
Cotilla, N. M..5 I ill, j ÍÍIOÍJ--
Predos Especiales' á la.
Excursión de los ElEs.
Minneapolis, Minn., estuvo torttt-- 1 Consulta de una á tres de la tar- -Nupcial del Rey railo pir ta ciática. Kl dol.ry su de todos los días menos loa mier- - 4
AlfonSO XII :',n'tn, ne sufrió doiante este cob-- s y domingos. Exaue de
tHMiipo es sit hiriite. INatfa Je pu- - f,,das las partes internas del cuer-
do dar un alivio permanente, hasta j, jKr medio de los Hayos X. Cu-
que uso el líalsamo de Chamber- - im.,', ,el oíucer, enfermedades deMadrid, Mayo ill. ('on rn-a-
vTjotipa y solemnidad, tuvo lugar la;tt para fl (lofor. Ula so5a a(l-- , ;a y tllmolvs uwdio déla
uty a. la 11 do la mañana, el enlace, cacio de ese linimento removió el eltHi-.t- i ící'ííuI. Curación de la
Pu-- y Al fonso'XI I, dolor y le produjo el sueF.Ó y des.
.(r parte de aS enfermedades de
con la princesa hna de lict teidH-rg.'carn- o cuando aun no había con ',u-erw- 8í (Kmeii.
cuya ceremonia ha sido de las mas cluido la primera botella. Si Ud.'
44fsuntuosas fine han registrador es molestado de asiática r reumas,, Ffíllljp GuttfflClñ U
tre los monn-a- á euroiieos. porque tío hace ía- - pi neba con una '
La Exclusión dk Efis.á Den-ve- r.
('c4o., por ti Denver fe Río
Grandtt ILii., IkHUMigo Julio 15,
li)í)(, pirtietnio de- - Santa Fé á la
11 de la mañaret.
ill precio de ida, será e? valor to-
tal de itiix y vuelta danrnte- U
Los tfifete será loiieitae prai
viAwr laist é snclnyeívdo el til 2;S
de J u.Ik e tsalijwWr trecu.
La líM'-a- dw &nía Fé. 11. P. O.
E. correrá tm tsen e?peisí lesdoi
Santa Fe á la orvencái de- - lo
Elks, en Denver, af cual ei públic-
o', es generalmente uivitado.
Las aeiwnodaciones' por íes clor-- m
(torios puetieii1 arreglarse por ae-d- k
del arer..te- e Sa ni Fé.
Aviso es jxir estas dado, (jue ío
el abajo firmado, tengo en mi po.
der una yeoua, de unos 1 años de
la ceremonia tú vo Ligar en la botella de 25 centavos del balsamo
Iglesia de Sao (Jerónimo, uniendo Pa,a e dolor y vera Ud. cuan
i la ilustre pareja, el Arzobisixi de pronto se quiti el dolor. De venta
Manufacturero f'e toda clase ríe jo
yss de f iliokana ni: k y im.ai a
n li Hotica Tauseña. i viooniv edad, de color prieta' y con las si1:11:111 ij: i. iik ymu.Toledo y el Cardenal Sancha, quie-se- s
vestían traje do seda color en t Hf.ee toóV chine de prendaf a ln me
itMla y gusto.' Venjja na ver n ties tro
.hwrtiitotonvpii'n o no.3ra ruado.
T NA POMPA.
La señora Josie Snmner, Bremo
utr Tex, eseride- - Abril 15 1602 "'
He usado el ungiiento Snow de
en nú familia por tres a os-Y-
no estaré sin el tn it casa. Yo
labe usíidoíOn mi nina para los
dolores que sulv.a n sus rodillas.
La curo pronto. También la he
usado en los pies heridos con bue
suceso.
111 ef .mejor Linimento que he
usado" Z5 centavos centavos 50 y
$l. ooen la 15 itica Tausewa.
Lkv For Uiunkenr.ess, 0p'i.w,
guientes marcas puestas en las pi-
ernas: II. L. en la izquierda y T.
S. en la derecha. Dicha yegua es-
ta en mi poder, desdo Enero últi-
mo.
Pagando este aviso y loa costos
se deholvorá. á su dueño.
Laureano Mares
P. O. Taos, N. Méx.
if orphine andAl jmsar Ja proeesiéoi por la ca-- i
le Mayor d Madrid, fué" arrojada! other Orug Using.tvo íri Va thoTo'oacco K3Í)IjUPiUS-
-jana bonha á ios jóvenes monarcas,! DENT.ST,íjuiiüícs pvr miíagr saüéron ileso CWT"' II TBE K.EELEVK&V XkM- - INSTITUTE, Chambcríaííí's MTtinTSyi
JNívr tajils. Kiry tí Miw. ? sm liié--vn la explosiibi del fuImiMaute, pe- - TAOS, N. M
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SOMBREROS! 1
' Zapatería, Alta Elegancia.SOMBREROS-Clcaüamos Je rccifiit cf mós cjrantle surti-
do ña Vestidos pvi;-- a t'.í'tiitioa estilos,
nuncí traitlos en ücios. 31 vestics cen-sist- or
tic cuerpoa y enaguas tc6o ccmpfato. STYLfSri TIEm
k0
fTíás que claco aiif paces te apatics, af(es
6ajoi. f da cíVarct y caSeetiKa fina, aca6atno&
de rccitíie ña fas tnas. q imáneles. iivanuactut'a&
ñet Orienta.
Ccmo es ta t nmatrsa fa canttílaá.
gatnca Cf.s precioa, más Caratos que ningún
oteo cot:ercií
3i3ptffl 6aS3 áa Primaocra y Verano,
fio CjStnprcT en otra pacte, attc& fo wer tiuea-teo- s
peecioa tan eetiucitlos.
fniirhfn i -LA VENTA COMIBN- -
NUF.STKO DEPARTAMENTO SOMP.REKOS
PARA SONORAS, SEÑORITAS Y NINAS, AGAPA
DK. LLEGAR Y ESTAN EXTENSO QUE NO SE LE
PUEDE AVENTAJAR NINGUNA OTRA TIENDA
EN TAOS. LOS VENDEMOS A PRECIOS DEL
ORIENTL.
o
0
0
0
dress
Hí I ilTM HlK F.IM0
C0 LA TARDE.
TAOS, NEW MEXICO.
o 0 V V O 0
Hila-
- rRe'vista, 5.e apa JvlxíIó, . , iSOa
Local y Personal. Unknown Owner, of Bed River City-Tow- n
Lots, Prec. No. 18.
This list and notice was omitted through an involuntary error, at the time the list was given to the
printer for publication, within the 00 days after the said taxes became delinquent, and omitted on the pu-
blication of Dec. 23, P..I05.. , ' ' - ;
J.'í dd Gran lirado
Condado.
A 1 'ion. John R. Me Fio, Juez
Jo de l;i Corto Suprema de
vi, México y Juez de la Corto
v: fste distrito
Sviior: í' oso'. ros el (irán Jura-it-bidameii-
instalados por el
( :r hio de la Corte de Distrito,
Viiyo l'JUlí, en y por el Conda-- ;
di: Tuos, pedimos reportar lo
siente:
liemos estado en sesión por (
t y Lomos presentado ante nues- -
o cuerno, 2o causas.
Souvenir.
'Acusamos recibo de una tdegan
te tarjeta postal, badana, (pie des-
de El Paso, Texas, nos remitió nu-
estro fino amino, el señor Carlos
A Hernandez, de Ojo Caliente, y
quien en la actualidad se halla en
la frontera Mexicana, de visita á
su hermano, Jesús Hernández, y,
llevándose de paso, á su hi j i to Her
nando, el que ha permanecido pol-
los últimos quince meses al lado
de su tio, en El Paso Texas.
Deseamos para nuestro amigo
Hernandez, un feliz viaje y regre-
so de aquellas, prósperas y pinto-
rescas fronteras.
i i ono citado auto nosotros II
testigos, hemos devuelto á la corte
i "i querellas, yen solamente á un
'(so hemos faltado en hallar que-clla'po- r
falla de sviliciente eviden-
cia.
Hornos examinado la condición
do los edilieios públicos y oüeinas
de condado, y las hallamos todas
i n buena condición, con excepción
de la cárcel de condado, que ostá
en pi'sima ó insana c, oidicii'n ;
pero los diferentes en'ui jurados de
este coiulado. han hecho tantas ve
ees este reporte y nada se ha hecho
en el asunto y en toda probabili-
dad ninguna atención se, dará aho- -
ra por el cuerpo de comisionados
" de condado, pero deseamos repor-
tar ;i su honor pie es muy inclu-
dable y peligroso, í la salud de
qiie tienen (no estar
encarcelados allí, y nosotros ; muy
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Don F. Córdova, de I'enasco,
tranzó negocios en la plaza, el Lu-
nes, v
Don Manuel Espinosa, de Val
dez, tambion visitó nuestro despa
cho el Lunes.
Don Laureano Mares ' de esta,
partió para sus ahi jadero3 en Black
Lake, el M iereoles.
Don Victor Arellano, de Arro-y- o
Seco, pasó por nuestro despa-
cho el Lunes con el tin do suscri-
birse á La Revista.
J,os señores Antonio C. Pache.
co v su hermano Cosme,, del mis-
mo apellido, también tranzaron
negocios en la plaza, el Liínes.
El Lunes tuvimos el gusto de
ver en nuestro despacho, á nuestro
preciable suscripto!' y amigo, el se
ñor Conidio Martinez de Llano.
Don Diego A. Chacon, editor de
El Republicano, de Tierra Amari
lla, tranzo negocios en esta daza,
durante los dos primeros dias de la
semana.'
Jlon Alejandro Read. Procura-
dor de Distrito, por los condados
de Rio Arriba y fran Juan, regre-
so para su hogar, do Tierra Ama-
rilla, el Domingo pasado.
Rev. José t . ir.i-r.o- ,' cura párroco,
de esta feligresía, partió para San
Juan, el ii en donde fue a
'.tender al meeting anual, de
católicos de este distrito.
Don David Martinez J r. y su
apreciable esposa, después tie La-
bor permanecido en esta, al hide
de. mis hermanos, regresaion para
su hoonr do Velarde, Aiex. ei
Ai artes. j
Don Castillo Manpiez y su apre
dable esposa, de los Desmontes,
tranzaron negocios, aide el secreta-- l
io de condado, .ayer Y iernes, de
jaio que viniérou hacernos un un
buen abono, el pago de suscripción,
á La Revista.
Mr. W. M. Adair, de la acredi-
tada firma Tuos Trading Co, se hu
bien Jeniez, N. Mex, desde á prii,
cipios de seinana y en vacación di
descanso por unas tres semanas.
Deseamos d señor Adair.feliz a
en los baños de Jeniez.
Hon. Antonio P. Tru jillo y si:
digna esposa, vinieron á la plaza
ayer, con el propó: to de llevar .
las pilas bautismales, á un niño re.
eiennacido de loa esposos Marceli-
no C asados, no pidiendo llevar í.
efecto, la solemnidad del bautismo
motivo a' ha auseiiencia del Rev.
Padreé anuid.
De Peñasco, este condado, tuvimos
el gusto de estrechar la mano en
la plaza el lames, i, los señores,
Jose R. Cordova, Porfirio Abren
ErmenegilJo Sánchez, Rosendo
Sanchez, l'elix Sanchez, Telcsforo
Martinez, Pablo R i y bal, Lizardo
Ruybal, Francisco Rtiybal, Vidal
Sanchez, José Rafael Macs, Juan
P. OMigaé hijo Elíseo, quien á
molona la plaza con negocios an
te la Corte de Distiito.
Se fumará Café
Mr. Eugenio Rrissat. ingeniero
distinguido, panino sufrir d enve-
nena miento que produce ei uso
del tabaco, ha ideado fumar hojas
de cafe y asegura tpio .además de
las condiciones higiéniem do esta
planta poseo un sabor aromático y
agradable que le hace muy superior
d tdiru
No sería difícil que la convenien-
cia ó la. ni ida deroguen el imperio
dd tabaco y don, e dominio tie!
muido'.... fumador, á la hoja de
les ci. icios.
LA REVISTA DE TAUS.
2, 00 ai año.
De Utilidad para el Hogar.
I'nrn phtnclutr hordwioH.
Se dobla fres ó cuntro veces una
manta, se coloca sobre ella un trozo
de telá blanca y limpia, y. sobre
ella se pone el bordado hacia
abajo. Sobre él se coloca otra tela
humedecida y se plancha con una
pl ancha inny caliente; hasta que
seque por com Jeto. Con este sis
tema no se chafad bordado, sino al
contrario, adqaiere. nujor vista. '
Tliitif i Hrishw para tarjetas .
portales.
Disolviendo una parta de cloruro
de cobalto en veinticuatro partes
de água, se obtiene un líquido de
3olor de rosa con el cual se 'pueden
trazar caracteres de escritura
invisibles. . -
Para leer lo escrito con el prepara
do antedicho, no hay más que
calentar un poco la tarjeta, ' y
aparecerá en el neto la escritura
color azul. '
.Manera de conservar frescas
la fruta.
Colocada la fruta por ilelicada
que sea entre linas capas de algodón
y encerrada en cajas de hoja de
lata (i de madera se conserva por
lincho tienipoen buen estado; pero
lelm advertirse que no se La de
.'mpacar verde, porque así no
idquiere ya madurez y además,
o tend rá cuidado de no acercarla
il hielo í ponerla en parajes dema-
siado húmedos.
Medio ara. distinguir la car-
ne de Iteri, vaca tj toro.
La carne de buey se conoce en
pm es lina, dulcerde un coor enea .
ruado agradable y ligeraiutnte jas-
peada de vetas blancas: Si la
grasa es de un blanco amarillento
prouene de un anonal joven y en
buen estado. La carne de vaca
a !e grano todavía mas apretado
pie la de vaca y de un color rojo
menos vivo; la grasa es cuteramen
te blanca.
La carne de toro es de grano, to
davía más apretado que la de vaca
y de un color rojo
negruzco; su grasa es amarilla y
muy dura y tiene un olor bastante
pronunciado á i ancia.
'Creemos de utilidad dar estos
conocimientos ú nuestras lectoras
para que no se dejen engañar por
los expendedores.
DESORDENES DEL
ESI O MAGO.
La Sra. Sue Martin, una anciana
illa líente respetada, residenta de,
Fai.Miiiia, Miss., estuvo ei Lo ma de
desordenes del estomago por mas
.pie seis meses. Las Pastillas de
Cliamberliin para el estomago e
h'grido la han curado. Ella dice:
"Yo puedo ahoia comer ' cualquier
cosa que quiero y soy la señora
mas orgullosa id mundo por ha-
ber hallado tan bu en i medicina.
Dü venta por todos los boticaiios.
1 1 ERBIN A.
Vencerá la indige-tio- n v dispep
ia; r- - (iín los intestinos y cura las
nici mciades dd lujado y ríñones,
Ecl mi oí enriqiiecedor y- - vigoia
dor de la sansoe en el mundo . Es
puramente perfectamente in
dañ.ib'e v s U 1. sufre de estas en
fermt dades LT 1. lo uar.i si no es
R. N. Andrews aditor v ma
nej.idor de cocoa R cU dc News,
Coi o;) Fia, escribe "Yo he nvio
su líribina en mi familia y la hallo
una cxci incdicim. Su-- - ' Icelos
sobie mi bao sido un ben. f'cio mar
cadn." De venta cu La Uoüca Tan
sena..
Squire Hartt, Jr.
sinceramente cuntíamos (pie los
comisionados d;'- - condado den al-
guna atención á esta súplica y lia-
rán algo en beneficio para los pri-
sioneros, poniendo la cárcel en
condición higiúiica.
También deseamos decir que los
privados que están adyacentes á la
casa do cortes estáu en muy mala
íic.iói!,. y recomendamos que
sean tirados, y se. levanten nuevos
en sin lugares.
Además' hallamos que el secre.'
taiio v tesoreiode, condado tienen
sus libro y i'eo'itílros en muy bue- - ;
na rilen y las linaiizas de esto con-
dado; están cu me or orden que lo
que han stado por muchos años.
Ahora habiendo completado nu
estro traba o, muy rospetnsaniente
pedimos ser descargados, pero de-
seamos dar 'nuestras sinceras rra
cias por el hilen tratamiento y
recibidas de su honor,
V también de expresar al Procura- -
dor de Distrito, E. O. Abbott, nues-
tra alta apeciaeióii p;r su valúa
ble asistencia hácia á nosotros y le
damos gracias por su bondadoso y
cortes tratamiento á nuestro cuer
AI tí y respetuosamente.
Aloy Relien rich.
Presidente.
Un Ferro Sentenciado
A Muerte.
Gertevia, Suiza, Mayo :Jt. Dos
hombres llamados ISchtvrer, han
sido sentenciados i encarcelamien-
to por la vida y su perro á ser mu-
erto, por la corte Doelment en el
Canton de Solcuro.
Kilos fueron acusados jior el ase-
sinato de un rico ranchero üamauV
.Merger. El perro le había desga-
rrado la garganta al ranchero, que
fstaba severamente hei do por una
navaja.
Los dos hombres se convidaron
del asesinato el cual fué cometido
por el perro y mucho tiempo se
ocupó en oir la evi a por y en
contra del aii;na!.
LAS MOKlWU) .l'KS O VüáAÜAS
A'JÍ b V .il'iíNIdCl l'IS.
n en la un"" ;n buroion que
CUV ' lis' 'tu i Vi,..)l n ! No,
V V'l ' d :l I:', Klti. UIV0 a j
V I d í c- ' ' .M lito
j ni .iiMir dri i i ii( .cioti y ds i"
ct . los i:vv fclifli de t'Ua.
J.a fiiei.ü y el Vigor íig.mii icurj i a
tu no,
en lod-'- ha Lmlie.t; j'iri.i lizn
tíj I'liabelus.
j Tuve etifoi mudmle-- del liig ulo durnu
tfi 21) ;ifio9, que se disai ri'llarou en nu
j :nso tüii tevero de it: tercia quo luist1'
j Ins uñas du miíiledos ee tornaron am.',
tillas, euiin'lo mi dorctor me receto
j los Amargos Klectiicos- ifue inn cura-- j
ron, y me linn mantenido bueno y sano
j de te juiee y 11 1 1 i.ños " Cunicion se
lira p;ra la biliosidad, nanralgin, de
hilid.-u- y lodos los desurrcglos del es- -
ranchos 1)Etaos,k:m :
1
Temporada
cié "Verano.
Comerciante en todos los ramo-de- -
efectos secos y abarrotes de lujo
y corrientes.
I liopa. Trajes, Zapatos, IV
j rretería, Quincallería, etc
II Todo á precios Kn baratos
f y más que en curLpiier otro
I comercio de la plaza Taos.
CANTINA KNCONKCCIOX.
Toda clase de licores y vinos im-
portados, los mejores y mas añejos
Compramos productos del país.
SQUIRE HARTT, Jr.
Pianitos dn Taos. N. fi.
Sureiy Compzny,
of Ncv m
R.mds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney
Taos, New Mex.
torn i, ivgido, riñoiies y Un
lor tolos los boticar
DIRECTORIO OFICIAL DEL
CONDADO DE TAOS.
' MhhucI A. Ch icon V Comisionados
J ise A. Lopez J
ose M. Medio?, Tesorero.
Eniique Gonzales, Escribano
.
. t" iU miel tisneros, nop toe r.scueias
Manuel Garcia, juez de Pruebas.
Tomas Rivera; Asesor.
Silviano Lucero, Alguacil Mayor
J. B. LÜSK,
Lawyer
I'iompt att ntion to all business
intrusted to my care.
Taos, New Mexico.
Chamberlaia s i,:h,w,
Kcvtr fails. Buy il mi. It muy "ve lile
f 'I T '
' Hi, i a till
ThoHfTffrMi.-pbetivr- istbe'Kf-í!,-rc- ,
c wíf?ii.m riiff mi ir;i.e Ann.
wiselv ..is- riniiiiritel l.- -t a l I.N--
ol ex)ncnLcl4 behma our trttJ an.l
HIPLICK, riSTOIS, SIIOTfiUNS
1 illC 'I ll'SI'll', J.lc.
.iSr, ' i itiaist
in-- c cil;ui.ií det nuil.::un t:ft STKVt.NS. K voii t.e entltc S I'RVhns hue
..a uno outrun. sniiitii-reií.- l'r'l..se.v1in:sw.ne I.atii!
txpress íí'íN.i.on ciiiiiantü pniots on ;tIiik1
nfcnflo" IT!- r. J;f.
ÜüñtiufM1 tlirctf--ln-f Aiitinitrim I!iir'tf will be f.t
w ar icu tor 10 tents ni sumps.
J. STEVENS AND TOOL CO.,
v.,).! 1. 1.1. .11.... n
EEsanHatíl
T. J. TURNEE, Próp.
Coctel J, 0. Coota T'-C1'-
Medico y Cirujano
Tho, New Mexico
KOBO. A UN KSTAl'KTKKO.
0. W. Foiif-ts- , esixfciero le Uivcr.
ton, l ' a tuvo a i inUo de r Un.
la vi.). v fue roh.uio 'le Kidu comodi-iW- J,
al decir de su caita ijue lea usi
Jixnio. ÍOOO.oLq, Sarrieta d.o
I!ct;c9 cí TL'.zl Sstíluntst. Ik'dzt Fe? FmlKcaíka.Kffiü: Fcr Fsllícsttha.
Notice is hereby given that on
May 8. 1900. 1 made final report TERRITORY OF NEW 2JEXL
and applied for discharge as Ad mi
nistrator of the Estate of Antonio
CO.
County of Taos.
No. 784Ma. Vargas deceased. Thereupon
PRIMER BAM) NA0ÍOML
DE FAT0D. N-
-
M.
:
CAPITAL PAU ADO
.100.000.
SOBRANTE fSD.OOO.
Se Solicitan cuentas con los Comerciantes, Bancos é individuo,
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.
'
C N. BLACKWELL, Cajero.
EL PBIÜER
the Honorable Manuel Garcia, Pro In the District Court of the
First Judicial District of Netf
TERRITORY OF NEW MEXI- -
CO,
County of Taos.
No. 785.
In the District Court of the
First Judicial District of New
Mexico for the County of Taos.
Fatrocinia G. de Gonzales
Vs.
José Florentino Gonzales.
The said defendant José Floren-
tino Gonzales is hereby notified
that a com plant has been filed
bate Judge of the County of Taos,
Territory of New Mexico, set the
hearing on said final report for ten
NO, AUNQUE SEA TAN RICO
COMO RECKEFELLER.
Si Ud. lenia toda !a riqueza de
Roc'-ffe'Ic- r el magnate del Stan-
dard Oil, UJ. no podría comprar
una medicina mejor que el Remedio
Chamberlain para el Cólico, Colera
y Diarrea. Los medicos mas pro-
minentes no pueden recetar una
preparación mejor para el cólico y
la diarrea, tanto para adultos como
para niños. El adelanto uniforme
de este remedio ha mostrado que
es superior a los demás. Nunca
falta y cuando es rebajado con agua
yendulsado es muy suave para
tomar. Todas las familias deben
tenerlo, De venta en la Botica
Mexico for the County of Taos!
Margaret S. Quadorf
Vs.
Albert Gusdorf
o'clock a. in., on Monday, July 2,
A. D. 1906, at the next regular
term of said and ordered that due ill i, J B
The said defendant Albert Qua- -notice thereof be given. All per-son- s
interested will take notice and Banco Nacionaldorf is hereby notified that a complaint has been filed against himpresent their objections, if any, to against him in the District Court
in the District Court for the Coun
ty of Taos, Territory afotesaid,
said final report upon that date.
Isaac W. Dwire.
Administrator.
Dated, May 19. A. D. 1906.
that being the Court in which said
case is pending, by said plantiff
DS OÁiíTA FU.
Santa Fe, - - New Lloidco.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE SI8O.0C0.,
Margaret S. GuBdorf the general
object of said action being for the
for the County of Taos, Territory
aforesaid, that being the Court in
which said case is pending, by
said plantiff Fatrocinia G. de Gon-
zales the general object of said ac-
tion being for the dissolution of
the bonda of matrimony, on the
grounds of abandonment, desertion
and non-suppor- t, and for the re-
storation of her maiden name of
TAOS VALLEY dissolution of the bonds of matriO 3L "Ó" 23 . mony, on the grounds of abandon
Se hallan los mejores
ES desde $2.00 hasta $$, 00 el
ment, desertion and non-suppor- t,
and for the care and custody of the
PANADERIA.
Cosas buenas para comer vayan
á la Panadería de L. F. Martí-
nez, eu donde hallarán buenos
bollos, pasteles, cakes y pudin.
L P. MARTINEZ.
i $$,"$ Respetuosamente solicita el patrocinio de los dudada
fri'&'ícfr 008 íorté de Nuevo México. . Se paga interés en da
m..I pósitos permanentes. Se vende Csmbio ÍExchanct ca- -
; Galon. infant child, fruits of said marri Patrocinia Gomef t and for the
VINOS a $1. 50 el Galon. Im age, and for the costs of said suit costs of said suit to be taxed, as
a V t
1
. . I . l j 1 1 TI riTrtm A t --ir a wto be taxed, as will more fully ap will more fully appear by referenportados $4. 00.Cerveza Schlitz
a 25c. la Bótela
pear by reference to the complajnt ce to the complaint filed in said tu cuaujuier parm uei munuo. x t..aia.SsiJO y alia.
LANTOS Be hacen con términos tan liberales como loa
que se pueden hallar a esta sección del país.
cause. An that unless you enterfiled in said cause. And that un
less you enter your appearance in your appearance in said cause on' . I . aConterrcTM lot
Certificado. said cause on or before the 23rd.v por el "Libro de Re or before the 23rd day of June,
-- w. galoa, O pIiUM i day of June, 1906, judgement will 1906, judgment will be rendered
be rendered against you in said against you in said cause by default
Rüftjs J. Palkm, Presidente. Johw II. Vausa, Cajero.
Levi A. Eughes, A. H. Brodhead, Cajero Asi sienta
1A FAVORITA.
cause by default. William MoKeao, Taos, N. M.,
Attorney for plantiff.
Ik Witness Whebeoí, I have- Ea tmettra "Libro de Regalos," te maettraa coa
hermosos grabado ilustrativos lot regalos extraor-dinaqu- e
damos Kbret de costo por los certificado de ta
hereunto set my hand and Seal of
said Court at Santa Fé, New Mé
tico, this 2nd. day of May, A. D
ZJL CANTINA IXTJmVA.
Establecida en el Antiguo Edificio EifreaÍQVüM 1906.
A. M. BERG ERE,
Clerk.n Polvo u
Seal
S3 onza por 23 centavo 6 I 12, 1900.
Un certificado ea cada bote. Tiene ,VA.-'- 1
William MeKean, Taos, N. 2J.,
Attorney for plaintiff.
Ih Witness Whereof, I hare
hereunto set my hand and Seal of
said Court at Sauta Fé, New Mé-xio-
this 2nd. day of May, A. D.
1006.
A. M. BERG ERE,'
Clerk.
"Seal
5 I 12, I 1906. ;
SALADO, CUMBZNN, HEKPEii"
y TIÑA.
lorias estas euferroedodes son se-
guidos de' terrible comezón, que se
alivia casi instantáneamente plioa
do la 8slvl de Chambetluin, y óon
tu uto continuo una cura percatnetlte
puede efectuarse. En realidad ha ca
reído muchos casos que hablan resis-
tid a todos los deraas tratamientos-D- e
venta por todos lo botiofirio.
En donde se expiden los mejores licores del mercado, lomiemo que
vinos extranjeros y del país.
Víaos 7 Whiskeys Embotellado y por Galones, Exceleatts psr
Fiestas 7 Casorios.
rjlGARROS TTABANOS.
ALFItEBO ÜIMH0H, PSoriETASia,
Vicuenta comprar liKC 7 ASS'Z? AVISO.
Aviso es por estas dado, que tengo
recibir un regalo. A feVvVL J
?n mi obtoo y dade el di 1ro. de5 onza. y en lo Nat Enero, un caballo potro prieto debote tnát grande.V
V. X ... unos dos sñota de edad y con este fie-
rro al lado de montar, lado izquier
aca tSSj. C.
CtJcago. 123. do X. También tiene la pata izqui-
erda blamia.fot W calidad. Joliae i Lláfiez I Co, '
Arroyo Hondo, - - New IlexPagando este aviso y los perjuicio,se debolvera a su rtaefio.C THE i
OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y suDuulel Pacheco,P. O. Taos, N. M
contornos un gran surtido tn ropa de Udas clases que hrW;J UE.NVE.' Trie inos recibido para la estación de VERANO. Todo ultimj
novedad.
rrrelrl, alnraUra Ganraleloa, Katar,
Mmdrrit, jDKntr, le..
LA GRANDE.
Kn la Cantina famosa de
Trl- - B SOWKR
se vende
WHISKIES
de, $2 a $6 el Galon.
V1E03
USA NI RTinOd iMirrof tro.qar rrrlblinn lodm loi filma .
No podía traer tanta felicidad a Mrs
Lucia Wilke, de Caroline, Wis, co-
mo la que le trajo una cajita de
a 25c de la Salvia de Arnica de
Bucklen, qne la uso completamen-
te una llaga supuradora en una
pierna, la cual le habia martirizado
durante 23 aflos. Es el mejor sana-lo- r
antise ptico para las almorranas
heridas y llagas
25c. en todas las boticas.
ronrsAiaoa ca r y miu 7 roetm
'4de $ 1.26 a 4. 50 Galon
Efectos enbotellados
en Proporción. nam Bwrato qn nlairaa otro eumr
clanf. ta o
UNA NECESIDAD POSITIVA.
THE POPULAR LINE TO
Colorado Springs, Pueblo, Cripple Creek,
Leadville, Glenwood Springs, Aspen,
Grand Junction, Salt Lake City, Ogden,
Butte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Tacoma, Seattle. , ,
IA08II AM, IBI PRINCIPA. TOWNS AND MININO CAMPS IN COLORADO,
UTAH AND NKW MKXIOO.
THE TOURIST'S FVORITE ROUTE TO
Al M cxntin Resorts.
ONLY LlM PA881NO THROl'OH SALT LAKE ClTT TO Till PACIFIC CoAST
Brraws dehtvh. holt lake ity. ouikw, LRAnvii.r,
UtERWOOII nPBIKUS, PORTLAND. i'KU Jlft A
FBAJNI , I.OS ASfiELKM, llllrKt, KT. M OM.
Arroyo Hoftflo. X.m.Julian A. Martinez Co.,Habiendo tenido que guardar ca
ma por 14 dias de una pierna seve
ramente magullada, yo halle alivio
cuando us una botella de el lini PBIMER BANCO NACIONAL.
LAS VEGAS, - NUEVO MEJICO.
mento Snow de Ballard, Tengo ejus
to recomendarla como la mejor me
dicina para magulladuras que ja
EXPUESTO.
A fríos soplos de aire, agudos y
penetrantes vientos, repentinos cam
bios de temperatura., escasez de ro-
pas, exposición de la garganta y cue
lio después de hablar al publico y
cantar, trae resfn'os toses. La miel
Horehound de Ballard, es el mejor
remedio. 1 señora A Barr, Hous-
ton Tex, escribe. Enero 3i 1902
Una botella de la miel Horehound
de Ballard me curo de una muy ma
la tos. Es muy agradable para to
ruarse. De venta en la Botica Tau
sefia.
CAPITAL EXISTENTE $100.000.Trough Sleeping Cars.Dining Car on all trough Trains. mas se ha mandado a
los afligidos.
Ahora se ha hecho una necesidad
positiva sobre mi. D. R. Byrnes, Se reciben sumas sujetas a orden. Se paga interés
sobre deposito permanentes.
JEFFERSON M. RAYNOLDS, Presidenta.
Doversville Texas. 25 centavos 50c
V $100.
E. D. RAYNOLDS, Cajero. HALLETT RAYNOLDS. Aste.
Cu
Guarden bus Jo-
yas, Documen-
tos, Pólizas y
valores, en don-
de estén
SEGUROS.
m 'fL MSIf
SANCHEZ & CO.
Arroyo Seco, ' íí. II,
Ofxccemoo a loo xccidcatcs do
ARROYO SECO, un crra,n ourtlcio do ropa,
Vestidos, lodianillas, Zapatos eto. para la estación de ÍNVIEUNO X
PRIMaVISRa.
Beolblmoé todu lai temánai,
nuevo turtldu en efeotoi ie
coa J abarrotea. Compramni
ouerot 7 anlea y efe 4el
PEZONES ENFERMOS, -
Una cura puede efectuarse apli-
cando el Ungüento de Chamberlain
tan pronto como a desteta el niño
Limpíese bien con el pa?o antes de
permitir al nilo que tome el pezón
en su boca. Muchas madres ex-
pertas usan ote ungüento con los
mejore resultados. Precio 25c. la
caja. De venta por La Botica
N.M.TAOS.
pala.
Los cofres y cajas de hierro, de la marca "VICTOR" ton las mas
guras y mas recomen J idas para proteger VALORES contra robo y
contra Incendio.
LA VICTOR SAFE & LOCK CO. recibió el premio mayor en la
Exposición de San Luis, habiendo probado ser los mas bien hechos
en el mundo, ademai de ser los ma seguros,
ueno tT3'4BV ísitarno
ANCHEZ & CO. ARROYO SECO, N. U.
IULLthiOOUGIIEstos cofres son hechos de acero, manganeso, a prueba de fuego y m CUUÜ TH3 LUOGO!
asalto.
Cuan a menndo oímos que se
dice. " No es mas que un resfrio"
y pocos dias después sabemos que
el hombre esta sobre sus espaldas
tendido de pneumonía. Esto es de
tan común ocurrencia que un resfri
o no importa cuan cuan lijero sea
no debe ser descuidado ni desaten
dido. El remedio de Chamberlain
para la tos impide cualquier tenden
cia de resino que pueda resultar en
pneumonía y ha ganado su gran
popularidad y extensa venta por sus
rontas curas de erftos Un comunes
niales. Siempre cura y es muy
suave para tomar. De venta por
todos los boticarios.
si F f 5ioiq P.ñfrPQ HninQ rio h'iórris KITH
'1
4k fe Sti Penri4-iri- nn nrnr!sn nir i MUt U m
UN MláURlANO AFORTUNADO.
"Cunndo jo era boticario, en Livo-o-!a
Mo.' woribe T. J. Dwjer, ahora d
GraytTilte, mo, "Irea de mis marchan.
te re cnrsroo completanieata del s
con rl Nuevo Daacubriauento del Dr
King, y oetsu bteoos y robask Uno
taba facetado esfaenos ira rw-d- er
su propalad y emigrar par Ari-son- ,
(wro fitspus de haber usado e
Nutro Descubrimiento tlursate uu cor
to tiempo hallo jua do era Decesaiio
haoerio 7o ooasidero al .Nuevo De-w-
hrimiento del Dr. King como la medi-
cina mas tdsnirable qte existe." La
curación roa egura para la tos y rea
fdoy la sanadora da la gargiaA y Tul
mooes,
Garantizado por todas les boí!sa-r- U
5oc y i 00 Botella de muestra,
gratia.
y l out I LUI tVO, UOUUOII JJUI
fríes
t?8ft.C3J. N. VIGIL,
Taina, ÍNF
fc ''! n4 MtavKW tdíJt tot tsU
XüL.
